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C
и ло вые ка бе ли на сред нее (6—35 кВ) и
вы со кое (110 кВ и вы ше) на пря же ние
ши ро ко ис поль зуют ся для пе ре да чи и
рас пре де ле ния эле к т ро энер гии, в ча ст но с ти, в
боль ших го ро дах, на про мы ш лен ных пред при я -
ти ях, энер ге ти че с ких, стра те ги че с ких объ ек тах,
на при мер, в си с те мах энер го снаб же ния, на транс -
пор те (вклю чая ме т ро по ли тен), уголь ных шах тах,
для со еди не ния эле к т ро обо ру дова ния на мощ ных
ги д ро эле к т ро с тан ци ях.
В на сто я щее вре мя боль шое рас про ст ра не -
ние по лу ча ют ка бе ли с но вой твер дой изо ля ци ей
— изоля ци ей из сши то го по ли эти ле на на сверх -
вы со кое на пря же ние (220 кВ и вы ше, вплоть до
500 кВ). К эле к т ри че с ким ка бель ным се тям но во -
го по ко ле ния экс плу а ти ру ю щи ми ор га ни за ци я ми
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Таблица 1. Характеризация кабелей c различной изоляцией
Да ны срав ни тель ные ха рак те ри с ти ки, от ме че ны не до стат ки и пре иму ще ст ва ис поль зо ва ния си ло вых ка бе -
лей с раз лич ной изо ля ци и ей — бу маж нопро пи тан ной изо ля ци и, по ли ви нилх ло рид ным пла с ти ка том, изо ля ци он ной
ре зи ной, а так же сши тым по ли эти ле ном и его мо ди фи ка ци я ми. Опи са ны тех но ло гии из го тов ле ния, экс плу а та ци -
он ные свой ст ва и пу ти со вер шен ст во ва ния со вре мен но го сши топо ли ти ле но во го изо ля ци он но го ма те ри а ла. По ка -
за на пер спек тив ность его ис поль зо ва ния в це лях до сти же ния вы со кой на деж но с ти и дол го сроч ной служ бы си ло -
вых ка бе лей при лю бых спо со бах про клад ки и ус ло ви ях экс плу а та ции.
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предъ яв ля ют ся по вы шен ные тех ни че с кие тре бо -
ва ния, в чис ле ко то рых вы со кая на деж ность эле к -
т ро снаб же ния по тре би те лей энер гии;  эф фек тив -
ность функ ци о ни ро ва ния; адап та ция к все бо лее
воз ра с та ю щим эле к т ри че с ким на груз кам;  эле к т -
ри че с кая, эко ло ги че с кая и тех но ло ги че с кая бе зо -
пас ность; дол го веч ность; низ кие за тра ты на мон -
таж, ре кон ст рук цию и со дер жа ние ка бе лей. Мно -
го лет ний опыт экс плу а та ции в про мы ш лен но раз -
ви тых стра нах ми ра ка бе лей с теп ло стой кой экс -
тру ди ро ван ной изо ля ци ей — изо ля ци ей из сши -
то го по ли эти ле на (СПЭ) — убе ди тель но по ка зал,
что имен но та кие ка бе ли на и бо лее пол но удов ле -
тво ря ют пе ре чис лен ным тре бо ва ни ям.
На чи ная с 90'х го дов про шло го ве ка, в Ук ра -
и не и дру гих стра нах быв ше го Со вет ско го Со ю за
отме ча ет ся рост ин те ре са к си ло вым ка бе лям с
СПЭ'изо ля ци ей и на блю да ет ся тен ден ция к за -
ме не ими до ста точ но ус та рев ших мас ло на пол -
нен ных ка бе лей (МНК) и ка бе лей с бу маж -
но'про пи тан ной изо ля ци ей (БПИ).
Пер вые мас ло на пол нен ные ка бе ли на на пря -
же ние 110 кВ бы ли ус та нов ле ны в быв шем СССР в
1938 го ду, на 220 кВ — в 1957 г, на 380 кВ и 500 кВ
— в 1965 г. В те че ние дли тель но го сро ка служ бы
эти ка бе ли прак ти че с ки ис чер па ли свой экс плу а -
та ци он ный ре сурс, мо раль но ус та ре ли, их тех ни -
че с кие харак те ри с ти ки в на сто я щее вре мя не со -
от вет ст ву ют со вре мен ным тре бо ва ни ям на деж но -
с ти и бе зо пас ности эле к т ро снаб же ния, эко ло гич -
но с ти и эко но мич но с ти (Табл. 1 и 2). 
В до пол не ние к дан ным Табл. 2 от ме тим, что
мас ло на пол нен ные ка бе ли де лят ся на ка бе ли низ -
ко го  (0,15 — 0,6 МПа) и вы со ко го (1,2 — 1,6 МПа)
дав ле ния. Пер вые из них ис поль зу ют ся на на пря -
же ние до 110 кВ,  вто рые — 110 кВ и вы ше.
Ос нов ные не до стат ки мас ло на пол нен ных
эле к т ри че с ких ка бе лей по срав не нию с ка бе ля ми
с СПЭ'изо ля ци ей за клю ча ют ся в сле ду ю щем:
' слож ность кон ст рук ции;
' вы со кие рас хо ды на экс плу а та цию, осо бен -
но для мас ло на пол нен ных ка бе лей вы со ко го дав -
ления, для ко то рых тре бу ет ся слож ная си с те ма
кон тро ля мас ла, спе ци аль но обу чен ный об слу жи -
ва ю щий пер со нал;
' вред ное воз дей ст вие на ок ру жа ю щую сре ду
вы те ка ю ще го из ка бе лей мас ла при по вреж де нии
обо лоч ки;
' не об хо ди мость ап па ра ту ры для пе ре кач ки и
ох лаж де ния мас ла;
' вы со кие тру до за т ра ты при мон та же с не об -
хо ди мо с тью за мо роз ки мас ла жид ким азо том и
строитель ст вом ко лод цев;
' низ кая по жа ро бе зо пас ность;
' ог ра ни чен ные уров ни про клад ки.
В си лу рас про ст ра нен но с ти мас ло на пол нен -
ных ка бе лей на вы со кое и сверх вы со кое на пря же -
ния пре ду с мо т ре на воз мож ность вста вок с по мо -
щью спе ци аль ных со еди ни тель ных муфт
СПЭ'ка бе лей в мас ло на по нен ные при про ве де -
нии ре монт ных ра бот, а так же при про клад ке но -
вых уча ст ков ка бель ных ли ний.
От ме тим, что в на сто я щее вре мя ев ро пей ски -
ми про из во ди те ля ми еще вы пу с ка ют ся усо вер -
шенство ван ные мас ло на пол нен ные ка бе ли на на -
пря же ние до 1000 кВ с по пе реч ным се че ни ем то -
ко ве ду щей ча с ти до 2500 мм2. Од на ко про из вод -
ст во мас ло на пол нен ных ка бе лей по сте пен но сво -
ра чи ва ет ся, ус ту пая ме с то ка бе лям с по ли эти ле -
но вой изо ля ци ей. 
В боль шин ст ве стран СНГ ка бель ные се ти
сред не го на пря же ния 6 —10 кВ бо лее чем на 90%
состо ят из ка бе лей с бу маж но'про пи тан ной изо -
ля ци ей. Ос нов ные ха рак те ри с ти ки и тех ни че с кие
по ка за тели та ких ка бе лей пред став ле ны в Табл. 1,
3 и 4. Изо ля ция БПИ'ка бе лей вы пол ня ет ся в ви -
де мно го слойной ка бель ной бу ма ги, про пи тан ной
Таблица 2. Сравнительные характеристики маслонаполненных кабелей (МНК) и кабелей с СПЭизоляцией
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спе ци аль ным ми не раль ным или син те ти че с ким
мас лом ли бо мас ло ка ни фоль ным со ста вом. Про -
пи точ ные ка бель ные мас ла при ме ня ют ся для по -
вы ше ния эле к т ри че с кой проч но с ти изо ля ции и
улуч ше ния теп ло от во да.
Не об хо ди мость пе ре хо да от БПИ к СПЭ'изо -
ля ции свя за на преж де все го с воз ра с та ю щи ми
тре бова ни я ми к тех ни че с ким па ра ме т рам и экс -
плу а та ци он ным ха рак те ри с ти кам ка бе лей. В этом
от но ше нии пе ре чис лен ные ни же пре иму ще ст ва
СПЭ'ка бе лей по срав не нию с БПИ'ка бе ля ми не -
о спо ри мы (см. Табл. 3):
' вы со кая на деж ность в экс плу а та ции и низ -
кая по вреж да е мость (про цент эле к т ри че с ких
про бо ев СПЭ'ка бе лей на 2—3 по ряд ка мень ше,
чем БПИ'ка бе лей; в це лом по вреж да е мость
СПЭ'ка бе лей на 1—2 по ряд ка ни же, чем БПИ'ка -
бе лей, в ча ст но с ти, удель ная по вреж да е мость ка -
бель ных ли ний на 6 — 10 кВ для БПИ'ка бе лей в
свин цо вой обо лоч ке со став ля ет 4,3 — 5,0 слу ча ев
на 100 км в год);
' боль шая про пу ск ная спо соб ность за счет
уве ли че ния ра бо чей тем пе ра ту ры жил до 90°С
вме с то 70 — 80°С (до пу с ти мые то ки на груз ки в
за ви си мо с ти от ус ло вий про клад ки на 15 — 30%
боль ше, чем у БПИ'ка бе лей);
' в во семь раз и бо лее низ кие ди э ле к т ри че с -
кие по те ри;
' бо лее вы со кий ток тер ми че с кой стой ко с ти
при ко рот ком за мы ка нии (КЗ);
' мень шие вес, ди а метр и ра ди ус из ги ба
СПЭ'ка бе ля об лег ча ет про клад ку на слож ных
трас сах;
' воз мож ность про клад ки при тем пе ра ту ре до
−20 °С без пред ва ри тель но го по до гре ва, бла го да -
ря ис поль зо ва нию по ли мер ных ма те ри а лов для
изо ля ции и обо лоч ки ка бе лей;
' от сут ст вие жид ких ком по нен тов, вслед ст -
вие че го умень ша ет ся вре мя, сни жа ет ся сто и -
мость про клад ки кабеля боль шой мощ но с ти,
улуч шается эко ло гич ность;
' стой кость к воз дей ст вию аг рес сив ных сред;
' низ кое во до по гло ще ние (нет не об хо ди мо с ти
ис поль зо вать ме тал ли че с кую обо лоч ку как в слу -
чае БПИ'ка бе лей);
Таблица 3. Сравнительные характеристики изоляционных материалов кабелей
Таблица 4. Теплофизические характеристики изоляционных материалов
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' твер дая изо ля ция да ет пре иму ще ст ва при
про клад ке на трас сах с боль шой раз но стью уров -
ней, в вер ти каль ных и на клон ных кол лек то рах;
' бо лее тех но ло гич ный мон таж и экологичес -
ки чистая экс плу а та ция (от сут ст вие свин ца, мас -
ла, би ту ма уп ро ща ет мон таж, ус т ра ня ет эко ло ги -
че с ки не бла го при ят ные фак то ры);
' боль шие стро и тель ные дли ны (до 2000 —
4000 м) од но фаз но го ка бе ля с СПЭ'изо ля ци ей;
' мень шие рас хо ды на мон таж, ре кон ст рук -
цию и экс плу а та цию СПЭ'ка бе лей.
От ме тим, что в на сто я щее вре мя ка бе ли с бу -
маж но'про пи тан ной изо ля ци ей все еще вы пу с ка -
ют ся в не ко то рых стра нах — в Ве ли ко бри та нии,
Ав ст рии, Ки тае, Рос сии, Ук ра и не. К при чи нам
со хра нения про из вод ст ва БПИ'ка бе лей мож но
от не с ти кон сер ва тизм по тре би те лей и срав ни -
тель но не вы со кую сто и мость. В стра нах СНГ, в
том чис ле в Ук ра и не, где ка бе ли с бу маж ной изо -
ля ци ей яв ля ют ся ба зо вы ми в эле к т ро энер ге ти ке,
си ло вые БПИ'ка бе ли вы пу с ка ют ся в свин цо вых
и алю ми ни е вых обо лоч ках, бу маж ная изо ля ция
про пи ты ва ет ся спе ци аль ным не рас сла и ва ю щим -
ся со ста вом или не сте ка ю щей син те ти че с кой мас -
сой, в их кон ст рук ции ис поль зу ют ся усо вер шен -
ст во ван ные за щит ные по кро вы. Пред наз на че ны
та кие ка бе ли в ос нов ном для под зем ных рас пре -
де ли тель ных се тей на пря же ни ем 6 — 10 кВ. Од -
на ко в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми ве ду щих
энер го си с тем, объ е мы спро са, как и объ е мы про -
из вод ст ва БПИ'ка бе лей по сте пен но сни жа ют ся.
Учи ты вая тен ден ции раз ви тия ми ро во го ка бель -
но го рын ка и тра ди ци он ность ис поль зо ва ния в
ря де стран бу маж но'про пи тан ных ка бе лей, раз ра -
бо та ны спе ци аль ные муф ты для со еди не ния
БПИ'ка бе лей с ка бе ля ми, име ю щи ми СПЭ'изо -
ля цию, что важ но не толь ко для со ору же ния
но вых уча ст ков ка бель ных ли ний, но и для
ре мон та и ре кон ст рук ции су ществу ю щих
ли ний.
До 60'х го дов про шло го ве ка ши ро ко ис -
поль зу е мы ми изо ля ци он ны ми ма те ри а ла ми
бы ли так же ре зи на и по ли ви нилх ло рид
(ПВХ). Про из вод ст во по след не го из ве ст но с
1928 го да (см. Табл. 5).  
Ос нов ные ха рак те ри с ти ки ка бе лей с ре -
зи но вой и ПВХ'изо ля ци ей в срав не нии с
дру ги ми ти па ми изо ля ции пред став ле ны в
Табл. 1, 3 и 4.
ПВХ'пла с ти кат яв ля ет ся по ляр ным по -
ли ме ром, име ет по ни жен ные ди э ле к т ри че с -
кие свой ст ва по срав не нию со сши тым по ли эти -
ле ном и про пи тан ной бу ма гой (см. Табл. 3), что
при во дит к уве ли че нию по терь в изо ля ции. По -
сколь ку до пу с ти мая ра бо чая тем пе ра ту ра
ПВХ'ка бе лей до ста точ но низ кая (70°С), ка бе ли с
изо ля ци ей из это го ма те ри а ла ха рак те ри зу ют ся
до пу с ти мой то ко вой на груз кой на 20% ни же, чем
СПЭ'ка бе ли. В то же вре мя ПВХ'пла с ти кат — ма -
те ри ал, ко то рый не рас про ст ра ня ет го ре ние. Это
свой ст во ис поль зу ет ся при из го тов ле нии по жа -
ро бе зо пас ных ка бе лей спе ци аль но го на зна че ния
[8].
СПЭ'ка бе ли в срав не нии с ка бе ля ми, име ю -
щи ми по ли ви нилх ло рид ную изо ля цию, поз во ля -
ют: исполь зо вать то ко про во дя щие жи лы мень ше -
го се че ния для пе ре да чи оди на ко вой мощ но с ти;
уве ли чить дли тель но до пу с ти мую тем пе ра ту ру
на гре ва жил ка бе лей до 90°С, а тем пе ра ту ру жил
при ко рот ком замы ка нии — до 250°С.
При ме не ние эти лен про пи ле но вой ре зи ны —
син те ти че с ко го по ли ме ра в ка че ст ве ка бель ной
изо ля ции пред ше ст во ва ло вне д ре нию СПЭ'изо -
ля ции (см. Табл. 5). Та кая ре зи на и в на сто я щее
вре мя пред став ля ет со бой до ста точ но рас про ст -
ра нен ный изо ля ци он ный ма те ри ал в си лу хо ро -
ших ди э ле к т ри че с ких свойств и хи ми че с кой ус -
той чи во с ти. К при ме ру, в 1984 г. на ми ро вом ка -
бель ном рын ке бы ло пред став ле но до 10 % ка бе -
лей с изо ля ци ей из эти лен про пи ле но вой ре зи ны,
а в 1995 го ду — близ ко 20% та ких ка бе лей.
Ка бе ли с СПЭ'изо ля ци ей впер вые бы ли ис -
поль зо ва ны в Япо нии в 1965 г., где на се го дняш -
ний день все эле к т ро се ти сред не го на пря же ния и
бo’льшая часть вы со ко вольт ных се тей вы пол не ны
СПЭ'ка бе ля ми. От ме тим, что по ли эти лен об ла -
да ет проч но с тью, стой ко с тью к воз дей ст вию хи -
Таблица 5. Время начала использования некоторых 
изоляционных материалов 
(в скобках приведены международные обозначения полимеров)
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ми че с ких веществ и вла ги, пла с тич но с тью при
низ ких тем пе ра ту рах, име ет от лич ные эле к т ро -
изо ля ци он ные свойства, прост в об ра бот ке, и
вслед ст вие это го, под хо дит для при ме не ния в ка -
че ст ве изо ля ции эле к т ри че с ких ка бе лей, рас счи -
тан ных на низ кое, вы со кое и сверх вы со кое на пря -
же ния. 
В на сто я щее вре мя во мно гих ев ро пей ских
стра нах и стра нах аме ри кан ско го кон ти нен та
поч ти пол но стью ис поль зу ют ся ка бе ли с изо ля -
ци ей из сши то го по ли эти ле на и его мо ди фи ка -
ций, представлены в Табл. 5.
Сши тый по ли эти лен (рос сий ское обо зна че -
ние — СПЭ, ан г лий ское — XLPE, cross'linked
polyethylene) про из во дит ся хи ми че с ким спо со -
бом в про цес се при ме не ния со вре мен ной тех но -
ло гии вул ка ни зации (по пе реч ной сшив ки) вы со -
ко чи с то го по ли эти ле но во го ма те ри а ла. Пу тем хи -
ми че с кой ре ак ции до сти га ет ся из ме не ние мо ле -
ку ляр ной струк ту ры и обеc пе чи ва ют ся вы со кие
эле к т ри че с кие, тем пе ра тур ные и ме ха ни че с кие
ха рак те ри с ти ки изо ля ции. Важ ным для вы со ко го
ка че ст ва ка бе лей яв ля ет ся до сти же ние в про цес се
про из вод ст ва вы со кой сте пе ни од но род но с ти и
сшив ки изо ля ци он но го и эле к т ро про во дя щих
сло ев кон ст рук ции, а так же точ ное со блю де ние
раз мер ных па ра ме т ров.
Ми ро вая ка бель ная про мы ш лен ность при
про из вод ст ве ка бе лей ис поль зу ет две аль тер на -
тив ные тех но ло гии сшив ки по ли эти ле на: 
' пе рок сид ный спо соб в су хой сре де (тех но ло -
гия га зо вой вул ка ни за ции);
' си ла нос ши ва е мая тех но ло гия в не сколь ких
ва ри ан тах (по ме то ду Sioplas, Dry Silаne, Monosil,
Visico про цесс).
Для из го тов ле ния изо ля ции ка бе лей низ ко го
и сред не го на пря же ний ис поль зу ет ся си ла но вая
сшив ка во влаж ной сре де (пар, во да) при от но си -
тель но низ кой тем пе ра ту ре — до 80—90 °С. В по -
ли эти лен до бав ля ют ся спе ци аль ные ор га но функ -
ци о наль ные груп пы — си ла ны. Под дей ст ви ем
вла ги про ис хо дит ги д ро лиз си ла нов и их по сле -
ду ю щее сши ва ние, ко то рое мо жет быть ус ко ре но
пу тем ис поль зо ва ния высо ких тем пе ра тур и ка та -
ли за то ров.
При про из вод ст ве ка бе лей сред не го (10 —
35 кВ) и вы со ко го (110 кВ и вы ше) на пря же ний с
большей тол щи ной изо ля ции для по лу че ния рав -
но мер но с ти фи зи ко'ме ха ни че с ких свойств в ра -
ди аль ном на прав ле нии изо ля ции при ме ня ет ся
тех но ло гия сши ва ния при по мо щи пе рок си дов.
Пе рок сид ная сшивка про во дит ся в сре де ней т -
раль но го га за (азо та) при вы со ких тем пе ра ту ре
(до 450°С) и дав ле нии (в среднем 8 — 14 атм,
Рис 1.
Рис 2.
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вплоть до 20 атм). Пе рок сид нос ши ва е мая тех но -
ло гия поз во ля ет по лу чить вы со кую ста биль ность
эле к т ри че с ких ха рак те ри с тик ка бе лей, большую
од но род ность струк ту ры и сте пень сшив ки по ли -
эти ле на по срав не нию с си ло нос ши ва е мой тех но -
ло ги ей. "Су хой" про цесс пе рок сид ной сшив ки
впер вые в Ук ра и не вне д рен на за во де "Юж ка бель"
и поз во ля ет про из во дить ка бе ли с по ли эти ле но -
вой изо ля ци ей на на пря же ния от 6 до 420 кВ [15].
В 70'х го дах про шло го ве ка широко выпуска -
лись ка бе ли из тер мо пла с тич но го и сши то го по -
ли эти ле на — пер во го по ко ле ния СПЭ'ка бе лей,
имев ших рас чет ный срок служ бы 20 лет. 
При де таль ном изу че нии фак то ров, оп ре де -
ля ю щих экс плу а та ци он ную на деж ность ка бе лей,
в частно с ти при изу че нии тем пе ра тур ных ре жи -
мов их функ ци о ни ро ва ния, ре сур са по ли эти ле но -
вой изо ляции, а так же при ди а гно с ти ке ее тех ни -
че с ко го со сто я ния бы ли об на ру же ны при чи ны
умень ше ния электри че с кой проч но с ти и пред рас -
по ло жен но с ти СПЭ'ка бе лей к преж де вре мен но -
му вы хо ду из строя под дей ст ви ем про те ка ю щих
ча с тич ных раз ря дов и вслед ст вие об ра зо ва ния
три ин гов. 
Три ин го об ра зо ва ния в сши том по ли эти ле не
ка бе лей по ка за ны на Рис. 1. Они оп ре де ля ют ос -
новной фак тор разрушения по ли эти ле на и воз ни -
ка ют из'за на ли чия тех но ло ги че с ких де фек тов в
изо ля ци онном ма те ри а ле и в про цес се экс плу а та -
ции ка бе лей.
В свя зи с этим бы ли про ве де ны ра бо ты по со -
зда нию но вых ма те ри а лов, спо соб ных сни зить
скорость рос та три ин гов в изо ля ции и тем са мым
про длить срок служ бы ка бе лей. Это при ве ло к со -
зда нию в 80'е го ды про шло го ве ка вто ро го по ко -
ле ния СПЭ ка бе лей — ка бе лей с изо ля ци ей из
три ин го стой ко го по ли эти ле на (ТСПЭ, меж ду на -
род ное сокращение — TR'XLPE, tree'resistant
XLPE), для ко то рых оп ре де лял ся нор ма тив ный
срок служ бы не ме нее 30 лет. 
Три ин го стой кий по ли мер ный изо ля ци он ный
ма те ри ал по лу ча ет ся пу тем вве де ния спе ци аль -
ных хи ми че с ких до ба вок в по ли эти лен, что при -
во дит к сни же нию не га тивнго вли я ния вла ги на
свой ст ва изо ля ции и ми ни ми за ции эф фек та три -
ин го об ра зо ва ния. Ха рак тер рас про ст ра не ния
три ин гов в ТСПЭ по ка зан на Рис. 2 [7]. Та кой ма -
те ри ал по лу чил на и боль шее рас про ст ра не ние
при из го тов ле нии ка бе лей в США и Япо нии.
Даль ней шее со вер шен ст во ва ние по ли эти ле -
но во го изо ля ци он но го ма те ри а ла при ве ло к со -
зда нию со по ли мер но го сши то го по ли эти ле на
(ССПЭ), ко то рый по лу ча ет ся мо ди фи ка ци ей по -
ли мер ной ма т ри цы пу тем до бав ле ния в нее сме си
со по ли ме ров эти ле на с ак ри ла та ми (эти ла кри ла -
та или бу ти ла кри ла та) и ан ти ок си дан та, сни жа ю -
ще го ско рость окис ли тель ных про цес сов. Та кой
под ход на шел при ме не ние в ка бель ном про из вод -
ст ве в Гер ма нии, Ита лии, Бель гии. Ни дер лан дах и
др. стра нах. Ис поль зо ва ние со по ли мер но го СПЭ в
си ло вых ка бе лях, на чи ная с 1983 г., при ве ло к сни -
же нию уров ня от ка зов ка бе лей в 2000'х гг. до 0,2 —
2,0 от ка за на 100 км ка бе ля в год.
В 90'х го дах про шло го ве ка со вер шен ст во ва -
ние ка бель ных ма те ри а лов и кон ст рук ций про -
дол жалось, в ре зуль та те че го бы ло со зда но тре тье
по ко ле ние СПЭ'ка бе лей с нор ма тив ным сро ком
служ бы 40 — 50 лет. Раз ра бот чи ки счи та ют, что
ка бе ли, про из ве ден ные в кон це 90'х го дов, бу дут
слу жить в 1,8—2,8 ра за доль ше, чем ка бе ли, из го -
тов лен ные из СПЭ до и в на ча ле 90'х го дов. 
От ме тим, что в на сто я щее вре мя про из во ди -
те ля ми эле к т ри че с ких ка бе лей вы пу с ка ют ся ка -
бе ли с изо ля ци ей из СПЭ и его мо ди фи ка ций на
на пря же ние до 500 кВ с по пе реч ным се че ни ем то -
ко про во дя щей жи лы до 3000 мм2. По ли эти ле но -
вые ма те ри а лы с вы со кой стой ко с тью к три ин го -
об ра зо ва нию (ТСПЭ) в ос нов ном ис поль зу ют ся в
Се вер ной Аме ри ке и Япо нии, тог да как ев ро пей -
ский ры нок все боль ше пред ла га ет эле к т ри че с -
кие ка бе ли с го мо по ли мер ным и со по ли мер ным
сши тым по ли эти ле ном. На се го дняш ний день в
ми ре на и бо лее на деж ной три ин го стой кой изо ля -
ци ей для си ло вых ка бе лей на на пря же ния от 6 до
500 кВ счи та ет ся изо ля ция из пе рок си дос ши ва е -
мо го по ли эти ле на.
Та ким об ра зом, сши тый по ли эти лен яв ля ет ся
пер спек тив ным ма те ри а лом для ис поль зо ва ния в
ка че ст ве изо ля ции ка бе лей энер ге ти че с ко го на -
зна че ния. Со вре мен ная изо ля ция на ба зе со здан -
ных мо ди фи ка ций сши то го по ли эти ле на от ве ча ет
вы со ким тех ни че с ким тре бо ва ни ям и обес пе чи ва -
ет не об хо ди мые экс плу а та ци он ные ха рак те ри с -
ти ки, в чис ле ко то рых на деж ность и дли тель ный
срок служ бы ка бе лей при лю бых спо со бах про -
клад ки и в са мых же ст ких ус ло ви ях функ ци о ни -
ро ва ния.
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